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OP GROND VAN DE TOT NU TOE IN NEDERLAND OPGEDANE 
ERVARING WORDEN BEREKENINGEN GEGEVEN AANGAANDE DE DIMENSION-
NERING VAN SCHUURHOOI DROOG INSTALLATI ES. 
DE RESULTATEN ZIJN IN TABELLEN EN FIGUREN SAMENGEVAT. 
AAN DE HAND VAN DIT RAPPORT IS VOOR ELK ZICH VOORDOEND 
GEVAL UIT TE MAKEN, HOE GROOT DE INSTALLATIE ZAL MOETEN 
ZIJN EN WELKE BELANGRIJKE ONDERDELEN ER GEKOZEN MOETEN 
WORDEN. 
HIERVAN WORDT EEN VIERTAL VOORBEELDEN GEGEVEN. HET IS 
DE BEDOELING, DAT T.Z.T. EEN RAPPORT ZAL VOLGEN, WAARIN DE 
VERSCHILLENDE CONSTRUCTIES VAN LUCHTVERHITTERS EN LUCHT-
VERDEELINRICHTINGEN WORDEN BESCHREVEN. 
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INLEI DING 
HET DROGEN VAN OP KET LAND VOORGEDROOGD (VERWELKT") 
GRAS IN EEN SCHUUR, ONDER DOORBLAZEN VAN AL OF NIET VER-
WARMDE BUITENLUCHT, HEEFT THANS IN NEDERLAND GROTE BELANG-
STELLING, 
DE METHODE WERD HET EERST TOEGEPAST IN DE VERENIGDE 
STATEN VAN AMERIKA (1). IN DUITSLAND NEEMT MEN SINDS 1949 
PROEVEN MET ONVERWARMDE LUCHT (2). 
IN ENGELAND IS HET SPECIAAL HET SCHUURDROGEN VAN 
GRAAN OP DE BOERDERIJ, EEN PROBLEEM DAT SAMENHANGT MET HET 
TOENEMENDE GEBRUIK VAN MAAl DORSMACHI NES, DAT AANBEVOLEN 
WORDT (3) .. 
VAN DE ZIJDE VAN HET DROOG LABORATOR I UM VAN HET CEN-
TRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK TE WAGEN INGEN 
ZIJN ENKELE PUBLICATIES VERSCHENEN, ÉÉN BETREFFENDE EEN 
DROOGPROEF MET KLAVER (4), ÉÉN, DIE HET SCHUURDROGEN IN HET 
ALGEMEEN BEHANDELT (5) EN ÉÉN, DIE SPECIAAL RAPPORTEERT OVER 
PRAKT!JKDRCOGPROEVEN MET VÓÓRGEDROOGD GRAS, WELKE PROEVEN IN 
.HET SEIZOEN 1952 TE HOOGKERK IN GRONINGEN WERDEN GENOMEN 
'DOOR SAMENWERKING VAN GENOEMD DROOGLABORATORI UM EN DE COM-
MISSIE VOOR VOEDER- EN WEIDEBOUW VAN DE GRONINGER STICH-
TING VOOR DE LANDBOUW- (6). 
VAN LAATSTGENOEMDE ZIJDE VERSCHEEN EVENEENS EEN BE-
SCHOUWING OVER DEZE PROEVEN (7). EEN VISIE OP DE LANDBOUW-
KUNDIGE ASPECTEN VAN DE DROOGWIJZE IS VAN DE HAND VAN 
I R P.WIERTSEMA (8) . 
DE PROEVEN TE HOOGKERK HEBBEN IN HET ALGEMEEN NAAR 
DE MENING VAN DE GEÏNTERESSEERDEN EEN GUNSTIG VERLOOP GE-
HAD EN, ZOALS REEDS VERMELD, DE BELANGSTELLING VOOR DEZE 
WIJZE VAN DROGEN IS GROOT. IN VERBAND DAARMEDE LEEK HET 
GEWENST OM OP GROND VAN' DE TOT NU TOE IN NEDERLAND OP-
GEDANE ERVARING EEN BESCHOUWING TE GEVEN INZAKE DE DI MEN-
SIONNERING VAN DE INSTALLATIE EN DE KEUZE VAN ENKELE 
BELANGRIJKE ONDERDELEN. 
IEDER, DIE 'BINNENKORT MET DEZE DROOGWIJZE TE MAKEN ZAL 
KRIJGEN, OF ZICH DAAROMTRENT' WIL ORIËNTEREN (iN DE EERSTE 
PLAATS AMBTENAREN VAN DE ' LANDBOUWVOORLI CHT INGSDIENST) , KAN 
AAN DE HAND VAN DE BESCHOUWINGEN EEN INZICHT KRIJGEN IN 
HETGEEN IN EEN BEPAALD GEVAL NODIG IS, ZODAT TELEURSTELLIN-
GEN, B.V. BETREFFENDE DE TE BEHALEN CAPACITEIT, ZOVEEL MOGE-
LIJK KUNNEN WORDEN VERMEDEN. 
DIT LIJKT ONS VAN BELANG, OMDAT DE MOGELIJKHEID BE-
STAAT, DAT ER BINNEN AFZIENBARE T'JD INSTALLATIES ZULLEN 
WORDEN OPGEZET, WAARBIJ HET NIET GEWENST ZOU ZIJN, DAT MEN 
NAAR BEPAALDE GEGEVENS MIN OF MEER MOET GISSEN. 
VOOR HET SEIZOEN 1953 STAAN MEERDERE PRAKTIJKPROEVEN 
OP HET PROGRAMMA, WAARMEDE, NAAR GEHOOPT WORDT, HET INZICHT 
WORDT VERGROOT. 
VEEL MOET NOG WORDEN ONDERZOCHT EN WEL VOOR BEIDE 
STADIA VAN DE DROGiNG, T.W. DE VÓÓRDROGING OP HET LAND 
EN DE EIGENLIJKE SCHUURDROGING. BIJ GENOEMDE PROEVEN TE 
HOOGKERK IS DE SCHLURDROGING VAN KORT GEMAAID EIWITRIJK 
GRAS ONDERZOCHT. IN DE LOOP VAN DE VOLGENDE JAREN ZAL OOK 
TEN AANZIEN VAN DE VOORDROGING VAN DERGELIJK GRAS EN VER-
DER TEN AANZIEN VAN BEIDE DROOGSTADiA VAN GRAS IN EEN LA-
TER GROEISTADIUM, KLAVER EN LUCERNE ONDERZOEK MOETEN WORDEN 
VERRICHT» NAGEGAAN ZAL MOETEN WORDEN, HOE HET IN BEIDE STA-
DIA GESTELD IS MET DE VERLIEZEN AAN VOEDERWAARDE (TOT UI-
TING KOMENDE IN' DE ACHTERUITGANG VAN DE VERTERINGSCOËFFI-
OIENT) EN HOE HET 'GESTELD IS MET DE DROGE-STOFVERLIEZEN 
(BLIJKEND U!T EEN HOGER CIJFER VOOR RUWE C E L S T O F ) . 
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EVENZO IS HET NODIG, EEN INZICHT TE KRIJGEN IN DE 
ACHTERUITGANG VAN HET CAROTINEGEHALTE EN AANGAANDE HET AL 
OF NIET OF GEDEELTELIJK ONWERKZAAM WORDEN VAN DE ENZYMEN. 
TEN SLOTTE MOET WORDEN UITGEMAAKT, BINNEN WELKE TIJD 
ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN EEN IN EENMAAL IN DE SCHUUR 
GEBRACHTE LAAG HET VEREISTE DROGE-STOFGEHALTE MOET BEHALEN, 
OPDAT MEN NIET DE KANS LOOPT OP BESCHI MMELING E.D. 
WIJ KENNEN GEEN GOEDE KORTE NEDERLANDSE TERM VOOR 
HET DROGEN VAN VOORGEDROOGD GRAS IN DE SCHUUR. IN ANALOGIE 
VAN' HET WOORD "RUITERHOOl" ZOU MEN KUNNEN SPREKEN VAN' 
"SCHUURHOOI", GEWOON HOOI KOMT OOK IN EEN SCHUUR TERECHT 
EN ER ZOU DUS MISVERSTAND KUNNEN ONTSTAAN. "SCHUURGEDROOGD 
HOOI" IS EVENMIN FRAAI EN NOG LANGER. WIJ ZULLEN IN HET 
NAVOLGENDE EENVOUD IGHE1DSHALVE DE TERMEN "SCHUURHOOI" EN 
"SCHUURHOOIDROGEN" GEBRUIKEN VOOR HET AANDUIDEN VAN HET 
VERKREGEN PRODUCT EN DE DROOGMETHODE. 
1. HET VÓORDROGEN 
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EN IN DE SCHUUR IS EEN ZO LAAG 
LTE UITERAARD VAN BELANG. IN ELK 
EEN COMPROMIS NODIG ZIJN. 
NZAKE TE BEHALEN CAPACITEITEN ZAL 
SCHUURHOOIDROGEN EEN RUIME REEKS 
AANMERKING MOETEN NEMEN. 
HET SCHUURHOOI 15 % WATER BEVAT, 
WATER, DIE PER TON SCHUURHOOI 
VERDAMPT MOETEN WORDEN BIJ DE 
N VAN HET VÓÓRGEDROOGDE GRAS, 
L I . 
LS HET WEER GUNSTIG IS, GEBRUIK 
ENHEID OM HET WATERGEHALTE ZO 
ALS IN VERBAND MET BEHOUD VAN 
ANG HET VERWELKTE GRAS OP EEN 
DAG (B.V. KORT NA HET MIDDAGUUR) 
EN IN DE SCHUUR TE BRENGEN. 

































































NE ZIN ZAL MEN 
IE GEDROOGD MOET 
DAT MEN VOLGENS 
ROGEN. 
DAT MEN EEN BEPAALDE 
UITGAAN VAN DE 
WORDEN OF VAN 
DE SCHUURHOOI-
SCHUUR 
A WIL GAAN 
BIJ PASSEN 
ALS 
W£LKE VENTILATOR EN 
.V.M. BEPAALDE EISEN 
DE MOGELIJKHEID, DAT EN SCHUUR 
ZIJN, EN DAT MEN ZICH WEL REALI-
ER ZIJN VOOR HET DROGEN MET 
T MEER OF MINDER VERWARMDE LUCHT. 
KAN MEN IN EERSTE INSTANTIE 
HOE LANG DUURT HET, DAT EEN 
DRUKT IN KG SCHUURHOOI PER UZ 
PAALDE OMSTANDIGHEDEN GEDROOGD 
3. FACTOREN, DIE DE DROOGDUUR EN DE LAAGDIKTE BEÏNVLOEDEN 
DE DROOGTIJD VAN EEN BEPAALDE LAAG, B.V. UIT TE DRUK-
KEN ALS EEN BEPAALD AANTAL KG SCHUURHOOI PER M 2 SCHUUR-
OPPERVLAK, HANGT VAN VERSCHILLENDE FACTOREN AF, T.W.: 
1. VAN HET WATERGEHALTE VAN HET VÓÓRGEDROOGDE GRAS EN 
VAN HET VERKREGEN SCHUURHOOI. 
2. VAN DE HOEVEELHEID LUCHT,- DIE DE VENTILATOR LEVERT, 




3. VAN DE TEMPERATUUR EN DE VOCHTIGHEID VAN DE BUITENLUCHT, 
4. VAN DE MATE WAARIN DEZE BUITENLUCHT WORDT VERWARMD EN 
VAN DE WIJZE WAAROP DIT GEBEURT. 
WIJ ZULLEN 'VOOR ONZE VERDERE BESCHOUWINGEN UITGAAN VAN 
DIRECTE VERHITTING (ZI E HOOFDSTUK 9). 
5. VAN DE GEMIDDELDE VERZADIGING, DIE DE LUCHT BIJ HET 
DOORSTRIJKEN VAN HET GRAS KAN BEREIKEN. 
IN DE NAVOLGENDE BESCHOUWINGEN ZULLEN WIJ UITGAAN 
VAN: 
A. VERSCHILLENDE WATERGEHALTEN VAN HET VOORGEDROOGDE GRAS, 
T.w. 60 - 55 - 50 -45-40-35 EN 30 % EN VAN EEN WATER-
GEHALTE VAN HET SCHUURHOOI VAN 15 %, 
BINNEN DIT GEBIED KUNNEN WATERGEHALTEN WORDEN VERWACHT. 
B. VERSCHILLENDE LUCHTHOEVEELHEDEN, NL. 350 - 300 - 250 - 200 EN 
150 M3 PER M2 SCIRIUROPPERVLAK PER UUR VOOR DE VERWARMDE 
LUC KT E:: VAN 400 - '350 - 300 EN 250 M V M 2 PER UUR VOOR 
DE ONVERWARMDE LUCHT. 
MEN IS BIJ HET SCHUURDROGEN GEWEND OM DE LUCHTHOEVEEL-
HEID OP DEZE WIJZE UIT TE DRUKKEN. HOE MEER LUCHT MEN 
PER TIJDSEENHEID DOOR EENZELFDE HOEVEELHEID GRAS LAAT 
STROMEN, HOE MEER WATER MEN ER IN DEZELFDE TIJD UIT 
KAN VERDAMPEN (DIT MET I NACHTNAME VAN ZEKERE GRENZEN, 
OOK WAT BETREFT DE L A A G D I K T E ) . 
C, WAT DE HIERBOVEN GENOEMDE PUNTEN 3, 4 EN 5 BETREFT, 
ZULLEN DE OMSTANDIGHEDEN EN RESULTATEN, ZOALS DEZE BiJ 
DE PROEVEN TE' HOOGKERK GEMIDDELD ZIJN GECONSTATEERD, ALS 
BASIS DIENEN. DEZE PROEVEN LIEPEN OVER EEN GEHEEL SEI-
ZOEN, DAT, WAT WEERSGESTELDHEID BETREFT, NIET ABNORMAAL WAS 
EN OP GROND WAARVAN HET VERKRIJGEN VAN REËELE GEGEVENS. 
VERWACHT MAG WORDEN, 
HET GAAT ER BIJ DE PUNTEN 3, 4 EN 5 OM, HOEVEEL WATER 





 WATEROPNAME DOOR DE' DROOGLUCHT 
HET SCHUURDROGEN IS EEN VORM VAN CONVECTIEDROGING, 
WAARBIJ DE LUCHT IN DE STATIONNAI RE TOESTAND (DUS ALS 
DE GRASSTAPEL OP TEMPERATUUR IS GEKOMEN) WARMTE EN 
WATERDAMP UITWISSELT MET HET GRAS. 
MEN MOET HET ZO BEGRIJPEN, DAT DE LUCHT IN DE 
STATIONNAI RE TOESTAND "VOELBARE" WARMTE VERLIEST EN EVENVEEL 
LATENTE WARMTE OPNEEMT IN DE VORM VAN ONTSTANE WATERDAMP. 
IN DE STATIONNAIRE TOESTAND EN IN HET IDEALE GEVAL 
(ONGEREKEND UITSTRALINGSVERLIEZEN OF WARMTE ONTSTAAN. DOOR 
ADEMHALING) WORDT DE LUCHT ADIABATISCH VERZADIGD, D.W.Z. DE 
WARMTE-INHOUD VAN DE LUCHT' IS VOOR EN NA HET PASSEREN 
VAN DE GRASLAAG GELIJK, ALHOEWEL DE TEMPERATUUR LAGER IS 
GEWORDEN, 
WANNEER DE LUCHT ONDER DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN 1 C 
AFKOELT, VERLIEST ZE PER KG 0,24 KCAL AAN "VOELBARE11 
WARMTE. DEZE WARMTE IS VOLDOENDE VOOR HET VERDAMPEN VAN 
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0,24 


















RMTE BIJ JU ^C, ONGEVEER 
TUUR BIJ DE PROEVEN TE 
WERKELIJKHEID ZULLEN ER 
DOOR HET VERWARMEN VAN 
OK KAN HET 
DEMHALING, IN 
ZIJN, DAT ER 
DE PRACTIJK 
(580 KCAL/KG IS DE VERDAM-
DE GEMIDDELDE VERDAMPINGS-
HOOGKERK) . 
VERLIEZEN AAN WARMTE OP-
HET GRAS EN DOOR UITSTRA-
WARMTE WORDT VRIJGEMAAKT 
ZAL HET CIJFER DUS ANDERS 
AN WIJ NA, HOE DE DROGING GEMIDDELD VERLIEP BIJ DE 
TE HOOGKERK, DAN MOETEN WIJ EEN ONDERSCHEID MAKEN 
WARM BLAZEN EN KOUD BLAZEN (VENTILEREN MET ONVER-

















































l i l . 100 « 17 
7 ,8 


















































































GEMIDDELD OVER ALLE PROEVEN BIJ WARM BLAZEN BLIJKT 
DE WATEROPNAME PER 1 °C AFKOELING 0,294 G/KG TE ZIJN 
(T.O, 0,415 VOOR HET IDEALE GEVAL). HET SALDO AAN 
VERLIEZEN WAS 17 % VAN DE TOEGEVOERDE WARMTE. DEZE 
KWAMEN VOOR BIJ EEN GEMIDDELDE OPWARMING VAN 30 ° 
EEN GEMIDDELDE TEMPERATUURDALING OPTRAD VAN 19 °C. 
DE GEMIDDELDE RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 








ING IS DE RELA-
LAGER. TEGEN HET 
EN NEEMT DE RE-
MEN GOED, DE LUCHT BIJ 
/IEER OP TE WARMEN DAN 
EINDE VERDER TE LATEN 
WIJZE VAN VOORBEELD, DE TEMPERATUUR VAN 






VOCHTIGHEID HOGER EN 
EINDE LOOPT DE TEMPERATUUR 
LATIEVE VOCHTIGHEID AF. 
BIJ WARM" BLAZEN DOET 
VANG VAN DE DROGING WAT 
EN DE TEMPERATUUR OP HET 
MEN KAN BIJ 
VERWARMDE 
PEL MOET NL. WORDEN VERWARMD. NA ENIGE TIJD VORMT ZICH EEN 
DROOGFRONT, DAT ZICH AFHANKELIJK VAN DE DROOGKRACHT VAN DE 
LUCHT EN LUCHTHOEVEELHEID MEER OF MINDER SNEL NAAR BOVEN 
VERPLAATST. DAARDOOR WORDT DE NOG TE DROGEN LAAG S'TEEDS 
DUNNER, TERWIJL OOK HET GEMIDDELDE WATERGEHALTE ERVAN AF-
NEEMT. DE VERZADIGING VAN DE AFGEWERKTE LUCHT NEEMT AF EN 
DE TEMPERATUUR BEGINT WAT TE STIJGEN. ALSDAN DOET MEN GOED 
DE TEMPERATUUR VAN DE OPGEWARMDE LUCHT TE VERLAGEN TOT 
B.V. 50 °C OF 45 °C, DE TEMPERATUUR VAN DE AFGEWERKTE LUCHT 
BLIJFT LANGE TIJD VRIJ CONSTANT OM TEGEN HET EINDE, ALS 
HET DROOGFRONT DE BOVENZIJDE VAN DE LAAG BEGINT TE NADEREN 
TE STIJGEN. HET VERSCHIL TUSSEN DE TEMPERATUUR VAN DE VER-
WARMDE EN DE AFGEWERKTE LUCHT NEEMT STERK AF. 
OP DAT MOMENT IS HET GOED DE 2E LAAG OP TE BRENGEN. 
HET BOVENBESCHREVEN PROCES HERHAALT ZICH. MEN KAN NOG EEN 
DERDE LAAG OPBRENGEN. AAN HET EINDE 
DE GEHELE LAAG DROOG IS. MEN DOET 
TEMPERATUUR VAN DE VERWARMDE LUCHT 
TE VOERT MEN NOG ENKELE UREN KOUDE 
LAAG AF TE KOELEN. 
BEZIEN W£ DE GANG VAN ZAKEN BIJ DOORVOER VAN ONVER-
WARMDE LUCHT ALS GEMIDDELDE OVER ALLE PROEVEN, DAN MOET 
WORDEN OPGEMERKT, DAT HET OPVALT, DAT DE LUCHT WARMER WERD 
BIJ HET DOORSTRIJKEN VAN HET GRAS. DIT KAN VEROORZAAKT 
ZIJN DOOR HET FEIT, DAT BIJ GENOEMDE PROEVEN AFWISSELEND 
KOUD EN WARM WERD GEBLAZEN, ZODAT HET VAAK VOORKWAM, DAT 
KOUDE LUCHT DOOR EEN WARME GRASLAAG GEVOERD WERD. 
DAAROM ZIJN ENKELE WAARDEN UITGEZOCHT (GEMERKT MET x), 
BETREKKING HEBBEN OP PERIODEN VAN BLAZEN MET ONVER-
LUCHT, WAARBIJ DE STAPEL NIET WARM WAS DOOR VOORAF 
MOET MEN DOORGAAN 
DIT TEN SLOTTE BIJ 
VAN 30 - 35 °C. TEN 








IN BEPAALDE GEVALLEN KOMT TOT UITING, DAT ER BIJ 
KOUD BLAZEN WARMTE VRIJ KOMT UIT HET GRAS EN DAT ER 
EIGENLIJK GESPROKEN KAN WORDEN VAN EEN ISOTHERMISCHE VER-
ZADIGING (DE VOORBEELDEN VAN 20° EN 25 °c). BIJ HET VOOR-
BEELD VAN 15 °C BLIJKT DE WARMTE-INHOUD VAN DE LUCHT 
WEL VRIJWEL GELIJK TE BLIJVEN, DOCH TEVENS, DAT BIJ DE 
HIER TE CONSTATEREN HOGE RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN DE 
BUITENLUCHT ER EEN AVERRECHTS EFFECT OPTREEDT, NL. DAT DE 
LUCHT WATER AFGEEFT AAN HET GRAS. DIT GEEFT TE DENKEN 
WAT BETREFT DE KANS, DAT ER 'S NACHTS MET ONVERWARMDE 
LUCHT GEDROOGD ZOU KUNNEN WORDEN. DEZE KANS IS NL. iN HET 
NEDERLANDSE KLIMAAT ZEER KLEIN TE ACHTEN. 
OM DE KANS VAST TE STELLEN, DAT DOORVOEREN VAN ONVER-
WARMDE LUCHT OVERDAG SUCCES KAN HEBBEN, IS VAN DE REGlS-
TREERSTROKEN VAN DE THERMOHYGROGRAVEN, DI E BIJ DE PROEVEN 
TE HOOGKERK DIENST DEDEN, UITGEZOCHT, HOEVEEL UUR PER DAG 
DE RELATIEVE VOCHTIGHEID BENEDEN DE 7 0 % DAALDE. HET RE-
SULTAAT VINDT MEN IN TABEL MA. TEN EINDE EEN IDEE TE 
KRIJGEN OMTRENT DEZELFDE KANS IN VERSCHILLENDE DELEN VAN 
HET LAND ZIJN CIJFERS VAN TABEL IIB X) ILLUSTRATIEF. HIER-
UIT BLIJKT, DAT SCHUURDROGEN MET ONVERWARMDE LUCHT IN DE 
KUSTSTREKEN WEINIG KANS HEEFT. IN STREKEN ALS DE N.O, POLDER, 
WAARVAN HET KLIMAAT ONGEVEER OVEREENKOMT MET DAT VAN 
DE BILT, BLIJKT HET ONGEVEER TE ZIJN ALS TE HOOGKERK, TER-
WIJL MAASTRICHT I EST GUNSTIGER IS. 
VOOR DE NAVOLGENDE BEREKENINGEN ZULLEN WIJ BIJ KOUD 
BLAZEN REKENEN OP EEN PERIODE VAN GEMIDDELD 6 UUR PER 
ETMAAL, WAARBIJ DOORLEIDEN VAN ONVERWARMDE LUCHT EEN DROGEND 
EFFECT HEEFT EN WAARBIJ GEMIDDELD 0,8 GR WATER PER KG 
LUCHT WORDT OPGENOMEN. (DEZE AANNAME BETREFT DUS DE GEHELE 
DROGING VAN B.V. 50 % WATERGEHALTE TOT 15 % WATERGEHALTE.) 
VOOR DE BEREKENINGEN MET VERWARMDE LUCHT IS EVENEENS EEN 
BEPAALDE WATEROPNAME GETAXEERD (REKENDE OP 24 UUR BLAZEN 
PER ETMAAL) BIJ VERSCHILLENDE OPWARM INGSTRAJECTEN VAN DE 
BUITENLUCHT. DEZE WATEROPNAMEN, DIE ZIJN TE VINDEN IN 
TABEL III PASSEN IN HET BEELD, DAT BIJ DE DROGING TE 
HOOGKERK IS VERKREGEN, MET DIEN VERSTANDE. DAT BIJ DE 
LAGERE WATERGEHALTEN DE VERZADIGING VAN DE LUCHT NET TE 
VEEL NAAR DE ISOTHERMISCHE KANT IS GEREKEND. 
X) DEZE WAARNEMINGEN HEBBEN BETREKKING OP EEN LANGE REEKS 
JAREN. (DR C.BRAAK, MED. EN VERH. K.N.M. I. 4J_) 
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DE CIJFERS VAN TABEL 
GENDE LUCHTTOESTANDEN: 





































































































A = VERWARMDE LUCHT 
B = AFGEWERKTE LUCHT 
MEN ZIET, DAT ER BIJ DE 
EEN ZEKERE WARMTE-AFGIFTE VAN 
HOGERE OPWARMTRAJECTEN ZIJN ER 
LAGERE OPWARMINGSTRAJECTEN OP 
HET GRAS IS GEREKEND, BIJ DE 
WARMTE-VERLIEZEN GETAXEERD. 
MET NADRUK WORDT ER OP GEWEZEN, DAT DE HIERBOVEN GEGE-
VEN CIJFERS GEMIDDELDEN VOORSTELLEN. ZO IS BIJ GEMIDDELD 
20 °C OPWARMING DE GEM.IDDELDE AFKOELING 35 - 23 = 12 °C. 
IN HET BEGIN VAN DE PROEF, ZOALS REEDS IS VERMELD, IS DE 
GEMIDDELDE OPWARMING GROTER EN DE GEMIDDELDE AFKOELING 
TIJD, DAT HET DROOGFRONT HET 
NADERT, WORDT DE VERZADIGING 
TEMPERATUURSVERSCHIL EVENEENS 
AANZIENLIJK GROTER. TEGEN DE 
BOVENSTE DEEL VAN DE LAAG 
VEEL KLEINER EN WORDT HET 
VEEL KLEINER. 
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PER M 2 , 






TE ZIJN OMTRE 
GHEDEN, ZAL VOO 
MET 100 KG S 
NG WORDEN GENO 
ROOGDUREN VAN 






F (D.S.) EN H 
OP 15 % (D. 
T.B.V. 100 KG 
NT DE DROOGDUUR 
RLOPIG HET DROGEN 
CHUURHOOI PER M 2 
MEN. DEZE DROOGDUUR 
DUNNERE LAGEN, DIE 




OP 45 %, D.I. 
ET WATERGEHALTE 
1 . 1 8 % OP D.S.), 
GEDROOGD PRODUCT 
118 
100 = 54 KG, 
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GAAN WE EERST DE DROOGDUUR NA, DIE VERWACHT KAN WOR-
DEN BIJ DOORVOER VAN ONVERWARMDE LUCHT. STEL, DAT DAARBIJ 
250 M3 LUCHT PER M2 SCHUUROPPERVLAK 'PER UUR DOOR DE LAAG 
GEVOERD WORDEN, OVEREENKOMENDE MET CA. 300 KG LUCHT PER M2 
PER UUR (S.G, LUCHT + 1,2). 
DE WATEROPNAME OVER DE UREN, DAT KOUD GEBLAZEN KAN 
WORDEN, NAMEN WE AAN OP 0,8 GR/KG LUCHT. DEZE WORDT DUS 
• .0,8
 = 0;24 KG PER M 2 PER UUR. HET AANTAL UREN, DAT GE-
1 000 
MIDDELD OVER DE GEHELE DROGING PER ETMAAL KOUD GEBLAZEN 
KAN WORDEN, NAMEN WE AAN OP 6, ZODAT DE WATEROPNAME GEMID-
DELD PER ETMAAL OP 6 .0,24 = 1,44 KG PER M2 SCHUUROPPERVLAK 
KAN WORDEN BECIJFERD. c/ 
DE DROOGDUUR WORDT DAN IN DIT GEVAL = 38 ETMALEN. 
BEREKENT MEN DE DROOGDUUR VOOR 100 KG SCHUURHOOl PER M2 
SCHUUROPPERVLAK OP OVEREENKOMSTIGE WIJZE VOOR VERSCHILLENDE 
OMSTANDIGHEDEN, DAN KRIJGT MEN REKENWAARDEN, ALS VERMELD IN 
TABEL IV. 
IN FIGUUR 1 IS HET .RESULTAAT GRAFISCH VOORGESTELD. 
HIERBIJ IS DE DROOGDUUR BECIJFERD VOOR EEN LAAGDIKTE VAN 
50 KG SCHUURHOOl PER M2. UIT DE VERKREGEN GEGEVENS KAN 
MEN CONCLUDEREN, DAT HET DROGEN MET ONVERWARMDE LUCHT, VOOR-
AL BIJ DE' HOGERE WATERGEHALTEN VAN HET GRAS EN DE KLEI-
NERE LUCHTHOEVEELHEDEN TOT ZEER LANGE DROOGDUREN LEIDT. 
MEN KAN ZEGGEN, DAT 40 % WATERGEHALTE DE PRACTISCH 
HOOGST TOELAATBARE GRENS IS EN DAT DE VENTILATORCAPACITEIT 
BIJ KOUD BLAZEN ZEKER MOET ZIJN AANGEPAST AAN DE WXARDE 
400 M 3 / M 2 / U U R , DAARBIJ ZAL MEN DAN DE LAAGDIKTE PER DROGING 
NIET GROTER MOETEN NEMEN DAN OVEREENKOMENDE MET 50 KG 
SCHUURHOOI/M2. 
M E N I S M E T E E N V E N T 1 L A T I E - I N R I C H T I N G Z O N D E R V E R W A R M I N G S -
MOGELIJKHE1D TE VEEL VAN HET WEER AFHANKELIJK. IN DE^EER-
STE PLAATS KAN HET VOORKOMEN, DAT MEN ER BIJ HET VOORDRO-
GEN NIET IN SLAAGT, DE 40 % WATERGEHALTE TE BEHALEN, IN DE 
TWEEDE PLAATS IS DE TWEEDE HELFT VAN DE SCHUURDROGING, ALS 
HET WATERGEHALTE VAN HET SCHUURHOOL NAAR DE 20 % LOOPT, 
RISKANT. MEN MOET DAN DAGEN MET EEN GOEDE WEERSGESTELDHEID 
(LAGE RELATIEVE VOCHTIGHEID) TREFFEN OM DE DROGING TE 
BEËINDIGEN. DE DROGING ZOU DAN VEEL TE LANG KUNNEN DUREN 
M E T KANS OP BESCHI MMELING EN KANS, DAT TE VEEL WARMTE 
GELEVERD ZOU ZIJN DOOR ADEMHALING, TEN KOSTE VAN DE KWALI-
TEIT. 
VOLGENS AMERIKAANSE GEGEVENS (1) KAN 25 % VAN DE WARM-
TE DOOR ADEMHALING VAN NOG NIET AFGESTORVEN PLANTENDELEN 
WORDEN GELEVERD ONDER GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN (GEEN SCHIM-
MELVORMING EN EEN LAGE RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN DE DROOG-
LUCHT).'BIJ MINDER GUNSTIGE OMSTANDIGHEDEN (HOGE RELATIEVE 
VOCHTIGHEID, SCHIMMELVORMING) ZOU DIT AANDEEL KUNNEN OPLOPEN 
TOT 60 %. 
ZO ERG BEHOEFT HET NIET TE ZIJN OM EEN ACHTERUIT-
GANG VAN DE VO£DERWAARDE' TOT EEN WAARSCHIJNLIJKHEID TE 
MAKEN. 
HET KOMT ER OP NEER, DAT HET INSTALLEREN VAN EEN 
SCHUURDROOGINR1CHTING ZONDER VERHITTER WEINIG ZIN HEEFT. WEL 
IS HET MOGELIJK BIJ GUNSTIG WEER IN DE EERSTE PHASE VAN 
HET DROGEN VAN EEN LAAG EEN DROGEND EFFECT TE BEREIKEN, 
OMDAT DE EISEN, DIE AAN DE LUCHTVOCHTIGHEID GESTELD MOETEN 
WORDEN, DAN NOG NIET ZO ZWAAR ZIJN.. MEN MOET EVENWEL EEN 
BEPAALD DROGEND EFFECT KUNNEN BEREIKEN, INDIEN DIT NODIG IS 






LAAG MOET, ZOALS 
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BEPALEN WIJ ONS TOT DE DROOGDUUR BIJ 
EN NEMEN WE ALS VOORBEELD WEER HET DROGEN 
VOORGEDROOGD GRAS MET 45 % WATERGEHALTE TER 
KOMSTIG 100 KG SCHUURHOOI PER M 2 ( UIT DEZE 
WERD BEREKEND, 54 KG WATER VERDAMPT WORDEN. 
BIJ WARM BLAZEN WORDT, ZOALS REEDS WERD VERMELD, ONDER 
DE OMSTANDIGHEDEN ZOALS DEZE BIJ DE PROEVEN TE HOOGKERK 
WAREN, 5,6 GR PER KG LUCHT OPGENOMEN (0,294 GR/KG PER 1 °C 
TEMPERATUURDALING). 
STELLEN WIJ BIJ WIJZE VAN VOORBEELD, DE LUCHTDOORVOER 
BIJ 45 °c OP 250 M3/M2 UUR, OVEREENKOMENDE MET CA. 
275 KG/M^ UUR, DAN WORDT DE WATEROPNAME 275 .5,6 = 
54 1000 
1,53 KG/M2 UUR. DE DROOGDUUR WORDT DAN -, ro = 35 UUR (BIJ 
30 °c OPWARMING). • ' 
BEREKENT MEN DE DROOGDUUR OP ANALOGE WIJZE VOOR ANDERE 
OMSTANDIGHEDEN, WAARBIJ DE WATEROPNAMEN VAN TABEL lil GE-
BRUIKT WORDEN, DAN KRIJGT MEN DE REKENWAARDEN ALS OPGEGE-
VEN IN TABEL V. IN FIG. 2 IS HET RESULTAAT GRAFISCH 
VOORGESTELD. 
6. DE TOE TE PASSEN LAAGDIKTE EN HET VORMEN VAN DE LAAG 
HOEWEL OP GROND VAN PROEVEN GEEN GEGEVENS TER BE-
SCHIKKING STAAN, WAARUIT DE UITERSTE TOE TE LATEN DROOG-
TIJD VAN EEN IN ÉÉNMAAL OPGEBRACHTE LAAG ZOU BLIJKEN, 
MOET HET TOCH WEL VAN BELANG GEACHT WORDEN, AAN DEZE 
TIJD EEN GRENS TE STELLEN. 
STELLEN WIJ DEZE TIJD B.V. OP 10 ETMALEN, DAN IS OP 
GROND VAN DE REKENWAARDEN VAN TABEL IV GEMAKKELIJK TE 
BEREKENEN, HOE DIK MEN DE LAAG ONDER BEPAALDE OMSTANDIG-
HEDEN BIJ KOUD BLAZEN MOET NEMEN. IN FIG. 3 IS HET RE-
SULTAAT VAN DEZE BEREKENINGEN GRAFISCH VOORGESTELD. 
VOOR HET DROGEN MET VERWARMDE LUCHT HEEFT HET NIET 
VEEL ZIN EEN DERGELIJKE TIJDSLIMIET TE STELLEN. HIERBIJ 
KOMEN PRACTISCHE OVERWEGINGEN VAN ANDERE AARD Tr PAS. 
VERWEZEN KAN WORDEN NAAR HET VOORBEELD VAN BIJLAGE C. 
DE GRASLAAG BIEDT EEN BEPAALDE WEERSTAND TEGEN DOOR-
STROMING VAN DE LUCHT. DEZE" WEERSTAND IS GROTER NAARMATE 
DE LAAG DIKKER IS, NAARMATE HET WATERGEHALTE VAN HET 
GRAS HOGER IS (BIJ UITDROGING TREEDT KRIMP OP EN WORDT 
DE WEERSTAND KLEINER), NAARMATE DE LUCHTHOEVEELHElD GROTER 
IS EN NAARMATE HET GRAS DICHTER IN ELKAAR IS GEPAKT. 
BIJ VERSCHILLENDE SOORTEN GRAS KAN DE WEERSTAND EVENEENS 
VARIËREN. BIJ GEHAKSELD GRAS IS DE WEERSTAND VEEL GROTER. 
HET IS NIET AAN TE BEVELEN HET GRAS TE HAKSELEN. HET 
VERDIENT AANBEVELING DE LAAG LOSJES EN HOMOGEEN ZONDER 
PLUKKEN TE VORMEN. MEN KAN DE LAAG HET BESTE SAMENSTELLEN 
MET BEHULP VAN EEN BLAZER, WAARBIJ ER WAARSCHIJNLIJK OP 
GELET MOET WORDEN, DAT MEN GEEN VASTE PLUKKEN IN DE BLA-
ZER WERPT. 
7. DE BENODIGDE VENTILATOR 
MEN DRUKT DE LUCHTWEERSTAND' VAN DE GRASLAAG UIT ALS 
EEN SPANNING VAN DE LUCHT, ALS EEN WAARDE VOOR DE STATI-
SCHE DRUK, DIE OPGEGEVEN WORDT IN MM WATERKOLOM (MM W.K.). 
MEN DIENT TE WETEN, WELKE STATISCHE DRUK DE VENTILATOR 
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BIJ LEVERING VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID LUCHT PER TIJDS-
EENHEID MOET OPWEKKEN. 
IN DE PRAKTIJK VAN HET SCHUURHOOI DROGEN ZAL MEN, ALS 
MEN NIET TOT HET VORMEN VAN EXTREEM DIKKE OF VASTE LAGEN 
OVERGAAT, REKENING HEBBEN TE HOUDEN MET STATISCHE TEGENDRUK-
KEN VAN 14 - 50 MM W.K. 
IN DE VENTILATOR-PRAKTIJK NOEMT MEN DERGELIJKE DRUKKEN 
"LAAG". DE BENODIGDE HOEVEELHEDEN LUCHT ZIJN EVENWEL TAME-
LIJK HOOG, ALTHANS NIET "LAAG11. 
GESTELD VOOR EEN SCHUUR VAN 100 M 2 OPPERVLAK MOET DE 
VENTILATOR GEMIDDELD 225 M 3 / M 2 PER UUR VERZETTEN OF GEMID-
DELD 22500 M3 PER UUR OF 375 M 3 / M I N . 
ZOU MEN EEN CENTRI FUGAALVENTILATOR TOEPASSEN UIT EEN 
SERIE, ZOALS DEZE HIER TE LANDE WORDEN GEFABRICEERD, DAN 
ZOU EEN DERGELIJKE VENTILATOR EEN AANZUIGOPENING HEBBEN 
VAN + 800 MM EN EEN HOOGTE VAN HET HUIS VAN + 1,70 M 
VERTONEN. 
DE LAATSTGENOEMDE GROTE AFMETING WORDT VEOORZAAKT DOOR 
HET FEIT, DAT BIJ DE LAGE BENODIGDE TEGENDRUK HET TOEREN-
TAL BIJ DIT TYPE VENTILATOR SLECHTS LAAG KAN ZIJN (iN 
DIT GEVAL + 5 0 0 O M W . / M I N . ) . EEN DERGELIJK TYPE VENTILATOR 
IS DAAROM NIET ZO GESCHIKT VOOR HET DOEL. 
IN AMERIKA WORDEN WEL CENTRIFUGAALVENTILATOREN GEBRUIKT, 
DOCH DEZE ZIJN VAN EEN BREED UITGEVOERD TYPE, MET EEN 
WAAIER VAN EEN NAAR VERHOUDING KLEINE DIAMETER. EEN DERGE-
LIJKE WAAIER ZAL NAAR VERHOUDING EEN GROTER AANTAL OMWEN-
TELINGEN MOETEN MAKEN VOOR DE BENODIGDE "LAGE" DRUK. 
INTUSSEN KAN MEN, ALS HET OM EEN NIEUWE INSTALLATIE 
GAAT, EEN AXlAALVENTILATOR KIEZEN (OOK WEL SCHROEFVENTILATOR 
GENOEMD). DERGELIJKE VENTILATOREN ZIJN SPECIAAL GESCHIKT VOOR 
HET VERZETTEN VAN VEEL LUCHT TEGEN TAMELIJK KLEINE STATI-
SCHE TEGENDRUKKEN, TERWIJL ZE ZICH, DOORDAT ZE IN EEN BUIS-
STUK ZIJN GEMONTEERD, BOVENDIEN CONSTRUCTIEF GOED LENEN VOOR 
HET ONDERHAVIGE DOEL. 
HET TOERENTAL LIGT BIJ GELIJKE TEGENDRUK HOGER DAN 
DAT VAN DE NORMALE CENTRIFUGAALVENTILATOR. BIJ DIT VOORBEELD 
ZOU EEN SCHROEFVENTILATOR NODIG ZIJN MET EEN DIAMETER VAN 
900 MM, DIE ONGEVEER 1300 TOEREN ZOU MOETEN MAKEN. 
BIJ DIT SOORT VENTILATOREN IS MEN ER IN GESLAAGD OM, 
DOOR ZE O.A. MET Z.G. VASTE LEIDSCHOEPEN UIT TE VOEREN, 
HET NUTTIG EFFECT AANZIENLIJK OP TE VOEREN, WAARDOOR MEN 
EENZELFDE LUCHTHOEVEELHEID TEGEN DEZELFDE TEGENDRUK BIJ GE-
LIJKE DIAMETER MET MINDER TOEREN EN EEN LAGER KRACHTVER-
BRUIK KAN VERZETTEN. 
ZOU MEN IN DIT VOORBEELD EEN DERGELIJKE SCHROEFVENTI -
LATOR MET VASTE LEIDSCHOEPEN KIEZEN, DAN ZOU MEN MET EEN 
VENTILATOR VAN 900 MM DIAMETER KUNNEN VOLSTAAN, DIE 
+ 1100 TOEREN MAAKT. 
DE KEUZE VAN EEN DERGELIJK EXEMPLAAR (EEN SCHROEFVEN-
TILATOR MET VASTE LEIDSCHOEPEN), DIE VOOR HOOIDROGING B.V. 
SLECHTS 1000 - 1100 TOEREN BEHOEFT TE MAKEN, HEEFT HET VOOR-
DEEL, DAT MEN IN STAAT IS, INDIEN NODIG GRANEN IN KORREL-
VORM IN DE SCHUUR TE DROGEN. DIT KAN, OMOAT DE DAARBIJ 
BENODIGDE HOGERE STATISCHE TEGENDRUK BEHAALD KAN WORDEN, 
DOOR HET TOERENTAL TE VERHOGEN TOT B.V. 1450 OMW./M|N. 
(MEN DIENT IN EEN DERGELIJK GEVAL DAN REEDS DIRECT OP 
EEN ZWAARDERE MOTOR TE REKENEN.) 
IN BEPAALDE GEVALLEN KAN HET VOORKOMEN,DAT TOCH GE-
BRUIK WORDT GEMAAKT VAN EEN CENTRIFUGAALVENTILATOR, DIT ZOU 
KUNNEN VOORKOMEN BIJ HET TOEPASSEN VAN EEN HOOI- OF 
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SCHOVENBLAZER, GECOMBINEERD MET EEN OVEN. VOOR EEN DERGELIJKE 
COMBINATIE IS EEN ONTWERP GEMAAKT DOOR HET DROOGLABORATORI UM, 
IN SAMENWERKING MET HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN 
RATIONALISATIE, BEIDE TE WAGEN INGEN (9). HET IS DE BEDOELING 
OM O.A. MET EEN DERGELIJK APPARAAT IN 1953 PRAKTIJKPROEVEN 
TE NEMEN. 
BIJ HET KIEZEN VAN DE SCHROEFVENTILATOR, DIE IN EEN 
BEPAALD GEVAL VAN SCHUURHOOI DROGEN NODIG IS, KAN TABEL VI 
VAN DIENST ZIJN. 
8. DE WARMTEBEHOEFTE EN DE REGELBAARHEID 
IN HOOFDSTUK 4 IS ER OP GEWEZEN, DAT BtJ DE LAGERE 
OPWARMINGSTRAJECTEN RELATIEF MINDER WARMTE NODIG IS DAN 
BIJ DE HOGERE OPWARMINGSTRAJECTEN, M.A.W. DE DROGING VERLOOPT 
WARMTE-ECONOMiSCHER BIJ DE LAGERE TEMPERATUREN VAN DE VER-
WARMDE LUCHT. DIT ECONOMISCHE SLAAT UITSLUITEND OP DE TE 
VERBRUIKEN BRANDSTOF (B.V. OLIE), AANGEZIEN BIJ DE LANGDURI-
GER DROGINGEN BIJ MINDER HOGE TEMPERATUUR RELATIEF MEER 
ENERGIE' VOOR DE VERDAMPING WORDT GELEVERD DOOR HET GRAS 
ZELF. (HIERBIJ IS EEN ACHTERUITGANG TE VERWACHTEN.) 
IN TABEL VII IS HET GEMIDDELDE OLIEVERBRUIK GEGEVEN 
BIJ VERSCHILLENDE SCHUURGROOTTEN, LUCHTHOEVEELHEDEN EN OP-
WARMINGSTRAJECTEN. 
ZOALS REEDS WERD VERMELD, VERDIENT HET AANBEVELING OM 
BIJ EEN DROGING MET VERWARMDE LUCHT IN HET EERSTE STADIUM 
WAT HOGER TE VERHITTEN EN IN HET LAATSTE STADIUM LAGER. 
DE DROGING DIENT GEVOLGD TE' WORDEN DOOR ENKELE UREN KOUD 
BLAZEN OM DE STAPEL AF TE KOELEN. 
NEMEN WIJ ALS VOORBEELD EEN SCHUURHOOIDROGING VAN EEN 
LAAG, WAARBIJ DE LUCHT GEMIDDELD OVER 30 °C WORDT OPGE-
WARMD, STELLEN WIJ DE LUCHTHOEVEELHEID B.V. OP GEMIDDELD 
100 M3/MIN. 
IN HET BEGIN ZAL DE LUCHTHOEVEELHEID B.V. 90 M^/M1N. 
ZIJN (WEERSTAND NATTE GRAS HOGER DAN GEMIDDELD) EN AAN 
HET EINDE 110 M 3/MIN. (WEERSTAND LAGER). NEMEN WE HET S.G, 
VAN DE LUCHT IN HET BEGIN BIJ EEN OPWARMING OVER 45 °C 
OP 1,0, GEMIDDELD BIJ EEN OPWARMING OVER 30 °C OP 1,1 
EN AAN HET EINDE BIJ EEN OPWARMING OVER 15 °C OP 1,16, 
STELLEN WE DE SOORTELIJKE WARMTE VAN DE LUCHT OP 
0,24 KCAL/KG EN HET WARMTERENDEMENT VAN DE VERHITTERINSTAL-
LATIE VEILIGHEIDSHALVE OP 80 %. WE VERONDERSTELLEN HIERBIJ 
EEN DIRECTE VERHITTING, D.W.Z. DE VERBRANDINGSGASSEN WORDEN 
GEMENGD MET DE LUCHT. DE WARMTEBEHOEFTE WORDT DANÎ 
MAXIMAAL 90.1,0.45.0,24 1 0° 
GEMIDDELD 100 ,1,1 .30 
MINIMAAL 110 .1,16.15 , 
HIERMEDE IN OVEREENSTEMMING IS EEN WARMTEBEHOEFTE, DIE 
ZICH VERHOUDINGSGEWIJS INSTELT OVER MAXIMAAL 125 % - GEMID-
DELD 100 % - MINIMAAL .60 %. 
HOUDT MEN REKENING MET HET SNEL OPWARMEN VAN HET 
GRAS, DAN KAN MEN DE GEWENSTE REGELBAARHEID EENVOUD IGHEIDS-
HALVE STELLEN OP 150 % - 100 % - 50 %. EEN REGELBAARHEID DUS 
VAN 3 OP 1 . 
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VOOR HET VASTSTELLEN VAN DE IN EEN BEPAALD GEVAL 
GEWENSTE BRANDERCAPACITEIT MOET MEN DE GEGEVENS VAN 
TABEL VII DUS MET 1,5 VERMENIGVULDIGEN, RESPECTIEVELIJK DOOR 
2 DELEN OM DE MAXIMALE EN MINIMALE OLIEBEHOEFTE TE WETEN, 
DE WARMTEBEHOEFTE, • B.V. UITGEDRUKT ALS KG OLIE PER 
100 KG GEDROOGD GRAS, HANGT VOORNAMELIJK AF VAN HET WATER-
GEHALTE VAN HET VOORGEDROOGDE GRAS. IN TABEL VIM VINDT 
MEN HET VERBAND BIJ EEN DROGING, WAARBIJ DE MATE VAN 
OPWARMING 30 °C IS. DE CIJFERS ZULLEN VOOR DE KLEINERE 
OPWARMINGEN (5 °C - 10 °c) + 15 % LAGER LIGGEN. 
HET LIJKT NIET NODIG OM DE REGELING VAN DE WARMTE-
BEHOEFTE AUTOMATISCH TE MAKEN. DEZE KAN BIJ SCHUURDROGEN 
GEVOEGELIJK MET DE HAND GESCHIEDEN. 
9, TOE TE PASSEN BRANDSTOF EN KEUZE VAN DE BRANDERS 
IN HOOFDSTUK 8 WERD DE WARMTEBEHOEFTE BEREKEND BIJ 
EEN RENDEMENT VAN DE LUCHTVERHITTER VAN 80 %. DIT CIJFER 
IS GEBASEERD OP B.EREKEN I NGEN NAAR AANLEIDING VAN DE RESUL-
TATEN VAN DE PROEVEN TE HOOGKERK. BIJ DEZE PROEVEN WERD 
DIRECTE VERHITTING TOEGEPAST, D.W.Z. DE VERBRANDINGSGASSEN 
WERDEN GEMENGD MET AANGEZOGEN BUITENLUCHT, WAARNA DIT MENG-
SEL DOOR HET GRAS WERD GEBLAZEN. BIJ GOEDE INSTALLATIES 
IS DIT RENDEMENT WEL WAT OP TE VOEREN. 
EEN INDIRECTE VERHITTING VAN DE LUCHT WORDT IN AMERIKA 
WEL TOEGEPAST. HIERBIJ WORDT DE WARMTE VAN DE VERBRANDINGS-
GASSEN VIA EEN WAND OP DE AANGEZOGEN BUITENLUCHT OVERGE-
BRACHT. MENGING VINDT NIET PLAATS. DE VERBRANDINGSGASSEN 
ONTWIJKEN, NA AFKOELING, DOOR EEN SCHOORSTEEN. 
MEN SPRINGT DAAR TE LANDE GEWOONLIJK NIET ZO ZUINIG 
OM MET DE BRANDSTOF ALS IN EUROPA EN NEEMT AL GENOEGEN 
MET SCHOORSTEENVERLiEZEN VAN 35 %. ZOU MEN BIJ EEN INDIREC-
TE VERHITTING EEN HOOG WARMT ERENDEMENT WILLEN BEREIKEN, DAN 
ZOU MEN TOY EEN VEEL TE DURE EN OMVANGRIJKE WARMTEWISSE-
LAAR GERAKEN. EEN DERGELIJKE OPLOSSING IS VOOR OMSTANDIGHE-
DEN, ALS HIER TE LANDE, ONPRACTISCH. 
EEN DIRECTE VERHITTING, DUS MENGING VAN VERBRANDINGS-
GASSEN EN LUCHT, MAG IN HET BEDRIJF GEEN AANLEIDING GEVEN 
TOT ROOK-,ROET- OF VONKENVORMING. DiT IMPLICEERT, DAT ER 
BEPAALDE MAATREGELEN GENOMEN MOETEN WORDEN BIJ HET AANSTE-
KEN VAN DE VLAM, WAARBIJ NOG GEEN GOEDE VERBRANDING OP-
TREEDT EN DAT EEN GOEDE BRANDER GEKOZEN MOET WORDEN. 
LICHTERE STOOKOLIE MET EEN LAGER ONTVLAMM INGSPUNT VEREIST 
MINDER SPECIALE MAATREGELEN VOOR EEN GOEDE VERBRANDING DAN 
ZWAARDERE OLIE. 
HET GEMIDDELDE OLIEVERBRUIK (ZIE TABEL Vil) IS KLEINER 
DAN IN HET ALGEMEEN OVEREENKOMT MET DE CAPACITEIT VAN 
INDUSTRIËLE BRANDERS EN LIGT MEER IN HET GEBIED VAN DE 
BRANDERS VOOR CENTRALE VERWARM INGSlNSTALLATI ES. GEZIEN DE 
EIS, DAT DE INSTALLATIE ZO EENVOUDIG EN ZO BETROUWBAAR 
MOGELIJK MOET ZIJN, LIJKT HET IN EERSTE INSTANTIE AANBEVE-
LENSWAARDIG OM ZICH WAT DE BRANDSTOF EN DE BRANDERS BE-
TREFT, VOORLOPIG TE ORIËNTEREN OP DE CENTRALE VERWARMlNGS-
PRACTIJK, EN GASOLIE OF HUISBRANDOLIE TE VERSTOKEN. 
MEN KAN OOK DENKEN AAN ANDERE LICHTE BRANDSTOFFEN OF 
AAN ELECTR! CITE ! T. VASTE BRANDSTOFFEN VALLEN O.l. BUITEN BE-
SCHOUWING; DE REGELING IS VEEL MOEILIJKER EN DE LOONFAC-
TOR ZOU IN DIT VERBAND ZEER ONGUNSTIG UITVALLEN. WAT BE-
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TREFT DE MOGELIJKE TOEPASSING VAN GASVERWARMING (B.V. 
PROPA-GAS) OF ELECTRISCHE VERWARMING MOGE VERWEZEN WORDEN 
NAAR BIJLAGE D. 
VOOR HET VERBRANDEN VAN LICHTE STOOKOLIE IN DE CAPA-
CITEITEN, ZOALS BIJ SCHUURDROGEN NODIG ZIJN, HEEFT MEN DE 
KEUZE UIT: 
A) OLIEDRUKVERSTUIVINGSBRANDERS 
BIJ DEZE BRANDERS WORDT DE OLIE ONDER EEN BEPAAL-
DE DRUK GEBRACHT EN TANGENTIAAL IN EEN KLEINE CYLIN-
DRISCHE RUIMTE GEVOERD, DIE AAN ÉÉN ZIJDE IN HET HART 
EEN KLEINE OPENING HEEFT, IN DEZE RUIMTE ROTEERT DE 
OLIE EN WORDT, OMDAT DE OLIE GELEGENHEID HEEFT DOOR DE 
OPENING TE ONTSNAPPEN, DE DRUK OMGEZET IN SNELHEID. ER 
ONTSTAAT EEN KEGELVORMIGE STRAAL OLIEDRUPPELTJES VAN 
ZEER KLEINE AFMETING, 
VOOR VERBRANDINGSDOELEINDEN DIENT DE TOP-HOEK VAN 
DE KEGEL NIET TE KLEIN TE ZIJN (e.V. 60°). BIJ DEZE 
OLIEDRUKVERSTUIVERS IS DE REGELBAARHEID NIET GROOT. ALS 
MEN DE OLIEDRUK VAN 14 ATM. LAAT ZAKKEN TOT DE LAAGSTE 
GRENS, WAARBIJ NOG EEN VOLDOENDE VERSTUIVING MOGELIJK IS 
(5-6 ATM.), DAALT DE CAPACITEIT MET SLECHTS + 35 %. 
MEN KAN DE NOZZLE VERWISSELEN DOOR EEN KLEINERE 
OF GROTERE, WAARDOOR DE CAPACITEIT BIJ DEZELFDE DRUK 
VERANDERT. DIT IS EVENWEL GEEN REGELING, DIE IN HET BE-
DRIJF GEMAKKELIJK IS DOOR TE VOEREN. 
DE BRANDERS VAN DIT TYPE HEBBEN EVENWEL DE AAN-
TREKKELIJKHEID, DAT ZE ALS GEVOLG VAN HET GROTE TOEPAS-
SINGSGEBIED (VAN ALLE CENTRALE VERWARMINGSBRANDERS IS 
DIT TYPE HET MEEST VERBREID) EEN INTENSIEVE ONTWIKKE-
LINGSGANG HEBBEN DOORGEMAAKT. SPECIAAL DE TOEVOER VAN DE 
PRIMAIRE VERBRANDINGSLUCHT HEEFT DAARBIJ DE AANDACHT 
GEHAD, WAARDOOR EEN GOEDE VOLKOMEN VERBRANDING MOGELIJK 
IS ALS ER GEZORGD WORDT VOOR HET AANWEZIG ZIJN VAN 
EEN VUURVASTE ZGN. "GEBOORTETOOG", DIE IN HET BEDRIJF EEN 
HOGE TEMPERATUUR MOET HEBBEN. 
BIJ CENTRALE VERWARMING WERKT MEN MEESTAL MET EEN 
ZGN. AAN-UIT SYSTEEM; EEN REGELING IS TOCH MOGELIJK, 
DOORDAT DAARBIJ DE KETEL ALS BUFFER DIENST DOET. DIT 
IS BIJ SCHUURDROGING NIET HET GEVAL. DAARDOOR ZIJN DEZE 
BRANDERS AAN TE BEVELEN BIJ BETREKKELIJK GROTERE SCHUUR-
DROOGINRICHTINGEN. MEN KAN DAN 2 BRANDERS OP ÉÉN OVEN 
LATEN WERKEN MET CAPACITEITEN, DIE ZICH VERHOUDEN ALS 
1 : 2. DE TOTALE WARMTECAPACI TE IT IS DAN REGELBAAR IN 
DE GEWENSTE VERHOUDING 3 '. 2 '. 1. HET KLEINSTE GANGBARE 
TYPE VERWERKT + 2,5 KG OLIE PER UUR. 
HET IS DE BEDOELING OM IN HET A.S. SEIZOEN MET 
DERGELIJKE BRANDERS VAN NEDERLANDS FABRIKAAT ERVARING OP 
TE DOEN BIJ EEN LUCHTVERHITTER, DIE SPECIAAL GEBOUWD 
WORDT VOOR EEN NIEUWE SERIE PROEFNEMINGEN TE HOOGKERK. 
DE INRICHTING VERPLAATST 500 M3/M|N., OLIEVERBRUIK 45 -
30 - 15 L PER UUR. 
BIJ DIT SYSTEEM IS HET OVENDEKSEL MET BRANDERS EN 
GEBOORTETOGEN VERRIJDBAAR, HET WORDT VOOR HET AANSTEKEN 
ACHTERUIT GEREDEN. ALS DE GEBOORTETOGEN HEET ZIJN, WORDT 
HET DEKSEL IN DE BEDRIJFSSTAND GEBRACHT, 
ER BESTAAN ENKELE SPECIALE SYSTEMEN NOZZLES (B.V. HET NE-
DERLANDSE SYSTcEM B A R G E B O E R ) , WAARBIJ DE OLlEHOEVEELHEID 
ONDER BEHOUD VAN EEN GOEDE VERSTUIV-ING TOT 20 % OMLAAG 
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GEBRACHT KAN WORDEN. ER IS NOG GEEN GELEGENHEID GEWEEST 
DIT SYSTEEM BIJ SCHUURDROOGPROEVEN TE PROJECTEREN. HET 
VERDIENT AANBEVELING HET IN DE TOEKOMST VOOR HET ONDER-
HAVIGE DOEL WEL TE DOEN. 
B) VERGASSINGSBRANDERS (ZGN. BAKBRANDERs) 
BIJ DIT SYSTEEM VLOEIT DE OLIE VANUIT EEN "OLIE-
AUTOMAAT" MET CONSTANT NIVEAU IN EEN VUURVASTE OF 
GIETIJZEREN BAK. IN DEZE BAK WORDT DOOR GATEN IN DE 
WANDEN EEN STERKE LUCHTSTROOM OVER HET OPPERVLAK VAN 
DE OLIE GEBLAZEN. ALS DE OLIE BRANDT, VINDT ER VERDAM-
PING PLAATS DOOR DE HITTE VAN DE VLAM, TERWIJL DE 
TOEGEVOERDE LUCHT INTENSIEF MET DE ONTSTANE OLIEDAMP 
WORDT GEMENGD. 
BIJ TOEPASSEN VAN ZWAARDERE OLIESOORTEN KAN KRAKEN 
PLAATS VINDEN^ WAARDOOR ER EEN AANSLAG IN DE POT ONT-
STAAT, DIE 1 A 2 MAAL PER DAG MOET WORDEN WEGGEKRAST. 
VOOR HET SCHUURDROGEN IS DAAROM HET STOKEN VAN LICHTE 
OLIE AAN TE BEVELEN. 
DE REGELING VINDT PLAATS DOOR ZOWEL DE OLIE- ALS 
DE LUCHTTOEVOER TE VERANDEREN. DE LAAGSTE GRENS WORDT 
BEPAALD DOOR DE MINIMAAL NOODZAKELIJKE V ERB RAND INGSTEMPE-
RATUUR. 
DE VLAM WORDT MET DE HAND AANGESTOKEN. ZOU DE VLAM 
UITGAAN, DAN LOOPT DE OLIE DOOR EEN OVERLOOP OVER EN 
TERUG IN DE TANK OF IN EEN ZGN. "SAFETY TRIP BUCKET", 
DIE DE TOEVOER AFSLUIT. BIJ STROOMONDERBREKING OF NIET 
WERKEN VAN DE VENTILATOR VOOR DE VERB RAND INGSLUCHT 
ZORGT DE OLIE-AUTOMAAT ERVOOR, DAT DE OLIETOEVOER WORDT 
GESTAAKT. 
DIT SOORT BRANDERS WORDT WEL TOEGEPAST VOOR DOEL-
EINDEN, DIE OP DE GRENS VAN HET GEBIED VAN VERWARMING 
VAN GEBOUWEN EN KLEINE INDUSTRIËLE INSTALLATIES LIGGEN 
(BAKKERSOVENS, KLEINE WASSERIJEN E.D.). 
EEN VAN DE BAKBRANDERTYPEN IS DE ZGN. PR IOR-BRAN DER 
(EEN ZWITSERS ONTWERP), DIE HIER TE LANDE IN LICENTIE 
WORDT GEBOUWD. 
ER WORDEN LUCHTVERH1TTERS VOOR SCHUURDROGING GEBOUWD, 
WAARBIJ EEN PRIOR-BRANDER WORDT TOEGEPAST. MET DEZE IN-
STALLATIES WORDT DUS OOK IN HET A.S. SEIZOEN ERVARING 
OPGEDAAN. HET BETREFT TOT NU TOE BETREKKELIJK KLEINE 
INSTALLATIES, DIE MAXIMAAL 7 L OLIE PER UUR VERSTOKEN. 
C) LUCHTDRUKVERSTUIVINGSBRANDERS 
MEN ONDERSCHEIDT HOGE-, MIDDEL- EN LAGE LUCHTDRUK-
VERSTUIVERS. 
VOOR HET A.S. SEIZOEN ZAL EEN MlDDELDRUK TYPE, DAT 
IN ENGELAND VOOR SC HUURDROGING WORDT GEBRUIKT EN WAAR-
VAN GROTERE UITVOERINGEN HIER TE LANDE BIJ GRASDROGE-
RIJEN IN TOEPASSING ZIJN, WORDEN GEPLAATST IN EEN PROEF-
LUCHTVERH1TTER, WAARBIJ ALS VENTILATOR EEN HOOlBLAZER 
DIENST DOET. HET APPARAAT IS VAN MIDDELBARE GROOTTE EN 
GESCHIKT VOOR EEN SCHUUR VAN 60 M2 OPPERVLAK. HET MAXI-
MALE OLIEVERBRUIK BIJ DIT TOESTEL ZAL 18 L PER UUR 
ZIJN. 
BIJ DEZE BRANDERS WORDT 'DE VERSTUIVING VERKREGEN 
MEDE DOOR MIDDEL VAN DRUKLUCHT. BIJ DE BOVENBEDOELDE 
BRANDER, EEN "SWIRLAMIZERn, IS DE LUCHTDRUK, DIE DOOR MID-
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DEL VAN EEN KLEINE COMPRESSOR WORDT OPGEWEKT, TE VARIËREN 
VAN 0,25 - 0,7 ATM., AFHANKELIJK VAN DE VISCOSITEIT VAN DE 
GEBRUIKTE OLIE. 
DE BRANDERS ZIJN MEER DAN VOLDOENDE REGELBAAR EN 
KUNNEN OOK ZWAARDERE OLIE VERSTOKEN. 
10. DE BEVEILIGING 
MEN KAN ZICH OP HET STANDPUNT STELLEN, DAT BIJ EEN 
SCHUURHOOI DROOG INSTALLAT! E STEEDS TOEZICHT ZAL MOETEN ZIJN. 
MEN KAN OOK VAN HET PRINCIPE UITGAAN, DAT ER BEVEILIGINGS-
INRICHTINGEN NODIG ZIJN, DOCH DAT ER GEREGELD, ZIJ HET NIET 
CONTINU, TOEZICHT IS. TEN SLOTTE KAN MEN DE EIS STELLEN, 
DAT DE INSTALLATIE GEHEEL GEAUTOMATISEERD MOET ZIJN. 
DE LAATSTE EIS LIJKT ONS MET DE OPZET! GOEDKOOP, EN 
EENVOUDIG NIET TE STROKEN. TOCH ZAL MEN, NAAST DE BEVEILI-
GINGEN, DIE AUTOMATISCH BIJ DE LEVERING VAN DE HIERVOOR-
GENOEMDE BRANDERS BEHOREN, AAN EEN AANTAL SPECIALE BEVEILI-
GINGSMAATREGELEN MOEILIJK KUNNEN ONTKOMEN. 
DEZE OMVATTEN NAAR ONZE MENING! 
A) EEN ELECTRISCH OOG, WERKEND OP EEN RELAIS, DAT DE OLIE-
TOEVOER STOPT ALS DE VLAM OM EEN OF ANDERE REDEN UIT 
ZOU GAAN. 
B) EEN MAXIMAAL-THERMOSTAAT, DIE ZORGT VOOR HET STOPPEN VAN 
DE OLIETOEVOER ALS DE TEMPERATUUR OP EEN BEPAALD PUNT 
TE HOOG WORDT. DIT KAN GEBEUREN BIJ HET NIET FUNCTION-
NEREN VAN DE VENTILATOR (B.V. GEBROKEN RIEM). 
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- 19 - BIJLAGE A 
MEN WENST MET ENKELE BEDRIJVEN TE ZAMEN 250 TON 
SCHUURHOOI TE DROGEN PER SEIZOEN. AANGENOMEN WORDT, DAT HET 
SEIZOEN BRUTO 120 DAGEN DUURT EN DAT HIERVAN GEDURENDE 
NETTO CA. 40 ETMALEN GEBLAZEN KAN WORDEN OF ROND 1000 UUR. 
DE CAPACITEIT PER BLAASUUR MOET DUS ZIJN 250000 = 250 KG 
SCHUURHOOI. 1000 
GESTELD, MEN REKENT VEILIGHEIDSHALVE OP EEN NIET AL 
TE LAAG GEMIDDELD WATERGEHALTE VAN HET VOORGEDROOGDE GRAS. 
STELLEN WIJ DIT GEHALTE DAAROM OP 50 % EN NEMEN WIJ EEN 
LUCHTHOEVEELHEID AAN VAN 300 M3/M2 UUR EN EEN GEMIDDELDE 
OPWARMING VAN DE LUCHT VAN 30 °C. VOLGENS TABEL V |S DE 
DROOGDUUR VAN 100 KG SCHUURHOOI PER M^ ONDER DEZE OMSTAN-
DIGHEDEN 38 UUR. PER M2 PER BLAASUUR WORDT DIT 100 = 
2,64 KG HOOI. 38 
DE GROOTTE VAN DE BENODIGDE SCHUUR WORDT DAN 
i^O = 95 M2 EEN SCHUUR MET EEN OPPERVLAK VAN 100 M^ ZOU 
2,64 
DUS VOLDOENDE ZIJN. 
BELAADT MEN DE VLOER ZODANIG, DAT ER PER DROGING 
80 KG SCHUURHOOI PER M^ WORDT VERKREGEN, DAN IS DE BELA-
DING DUS TOTAAL 100 .80 = 8000 KG SCHUURHOOI. DE DROOGDUUR 
WORDT 80 .38 UUR = ROND 30 UUR PER LAAG. 
100 
HET OLIEVERBRUIK WORDT VOLGENS TABEL VII GEMIDDELD 
29,7 KG/UUR. DE BRANDERINSTALLATIE MOET REGELBAAR ZIJN VAN 
45 - 15 KG PER UUR. 
MEN KIEST B.V. 2 OLIEDRUKVERSTUIVERS VAN 15 EN 30KG/UUR, 
WERKEND IN ÉÉN OVEN. HET OLIEVERBRUIK WORDT 30 . 30,0 .100 = 
800C 
11,2 KG PER 100 KG SCHUURHOOI, HETGEEN VRIJWEL KLOPT MET 
TABEL VIII (WATERGEHALTE VOORGEDROOGD GRAS 5 0 % ) . 
DE OLIEKOSTEN STELLEN ZICH IN OP 11,2 . 13 = 1,45 CT PER 
KG GEDROOGD GRAS. 100 
BIJ LAGERE WATERGEHALTEN VAN HET VOORGEDROOGDE GRAS WORDT 
DIT CIJFER LAGER,* BIJ 45 % WORDT HET RUIM 1,15 CT. 
ALS VENTILATOR IS VOLGENS TABEL VI NODIG EEN SCHROEF-
VENTILATOR ZONDER -VASTE LE IDSCHOEPEN, MET EEN DIAMETER VAN 
900 MM, WELKE 1460 OMWENTELINGEN PER MINUUT MOET MAKEN EN 
WELKE VOORZIEN DIENT TE ZIJN VAN EEN 10 P.K. MOTOR (MET 
SNAAROVERBRENGING). DEZE VENTILATOR ZAL BIJ 33 MM W.K. ONGE-
VEER 500 M3/MIN. KUNNEN VERZETTEN. HET KRACHTVERBRUIK ZAL 
ONGEVEER 8 P.K. ZIJN OF 6 KW. 
- 20 - BIJLAGE B 
MEN WENST ALLEEN OVERDAG GEDURENDE 10 UUR MET VER-
WARMDE LUCHT TE . DROGEN, VERVOLGENS ' 2 UUR MET KOUDE LUCHT 
OM DE STAPEL AF TE KOELEN. 'S NACHTS WORDT NIET GEBLAZEN. 
MEN WARMT DE LUCHT DE EERSTE 6 UUR OP TOT 55 - 60 °C. 
OMDAT MEN ALLEEN OVERDAG BLAAST, KAN DE GEMIDDELDE WATER-
OPNAME OVER 12 UUR GESTELD WORDEN OP EEN WAARDE ALSOF MEN 
GEMIDDELD OVER 30 °C OPWARMDE. (HET PROGRAMMA IS B.V. 6 UUR 
55 - 60 °c - 4 UUR 45 °c EN 2 UUR ONVERWARMD.) 
STEL LUCHTHOEVEELHEID OP 300 U~>/u^ UUR, STEL SCHUUROPPER-
VLAK OP 100 M2 EN STEL GEMIDDELD WATERGEHALTE OP 50 %. 
DIT ZIJN DE CIJFERS VAN HET VOORBEELD SUB A. OMDAT MEN 
STELSELMATIG 's NACHTS NIET BLAAST, BEHAALT MEN MET DE IN-
STALLATIE VAN DAT VOORBEELD DUS DE HALVE CAPACITEIT VAN 
DIE VOLGENS A, DUS 125 TON SCHUURHOO! PER SEIZOEN. DEZE 
HOEVEELHEID KAN VOLDOENDE ZIJN VOOR ÉÉN BEDRIJF. MEN HEEFT 
DAN HET VOORDEEL, DAT ER 'S NACHTS GEEN TOEZICHT NODIG IS 
BIJ DE DROGING. 
GESTELD, DAT MEN HIERDOOR F. 1250,- PER SEIZOEN BE-
SPAART. TEGENOVER HET VOORDEEL STAAT EEN NADEEL. STEL, DAT 
RENTE, AMORTISATIE EN ONDERHOUD PER JAAR VOOR EEN INRICH-
TING ALS DEZE F. 2750,- BELOPEN. INCLUSIEF HET TOEZICHT 
'S NACHTS WORDT DIT CIJFER VOOR HET VOORBEELD A F.3750,-
OF 4000
 = F_ 16 pER T0N H00|> 
250 
— ?7^n 
BIJ DIT VOORBEELD B WORDT DIT CIJFER - — — = F. 22,- PER 
TON HOOI . 1 25 
HET HANGT VAN DE PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN AF, OF 
MEN DE INSTALLATIE GROTER KIEST EN ALLEEN OVERDAG DROOGT, 
OF DAT MEN MET EEN KLEINERE INSTALLATIE DAG EN NACHT 
WERKT. HET EERSTE GEVAL KAN ZICH VOORDOEN ALS MEN MOEILIJK 
GOED PERSONEEL KAN KRIJGEN. 
- 21 - BIJLAGE C 
GESTELD, MEN HEEFT PERSONEEL EN TRANSPORTMIDDELEN OM 
PER DAG VAN 14 UUR TOT 20 UUR, DUS IN 6 UUR, 2,5 TON GRAS 
VAN 45 % WATERGEHALTE IN DE SCHUUR TE BRENGEN. 
MEN KAN DAN B'.V. WARM BLAZEN VAN 20 UUR TOT DE VOL-
GENDE DAG 14 UUR, DUS GEDURENDE 18 UUR. IN DEZE 18 UUR WIL 
MEN DIT GRAS GOEDDEELS DROOG HEBBEN OM DE VOLGENDE LAAG 
VAN 2,5 TON EROP TE BRENGEN ENZ. 
STEL, DAT HET GRAS 20 UUR NODIG GEHAD ZOU HEBBEN OM 
GEHEEL DROOG TE ZIJN. DE 2,5 TON GRAS VAN 45 % WATERGEHAL-
TE KOMEN OP GROND VAN DE GEGEVENS VAN TABEL I OVEREEN 
M E T
 1000 . 2500 = RUIM 1600 KG SCHUURHOO!. 
1000 + 540 
GESTELD, DAT MEN EEN SCHUUR HEEFT VAN 60 M 2 , DE BELA-
DING PER DAG KOMT DAN OVEREEN MET 1600 = 27 KG SCHUURHOOI 
PER M2, 60 
VOOR 27 KG/M2 HEBBEN WE DE DROOGTIJD OP 20 UUR GESTELD. 
VOOR 100 KG/M2 KOMT DIT OVEREEN MET KRAP 80 UREN. VOLGENS 
TABEL V IS DIT TE BEWERKSTELLIGEN DOOR EEN HOEVEELHEID 
LUCHT VAN +250 M 3 / M 2 PER UUR BIJ EEN TEMPERATUURSVERHOG ! IMG 
VAN GEMIDDELD 10 °C. 
MEN KAN DEZE GANG VAN ZAKEN 4 DAGEN VOORTZETTEN, WAAR-
NA' DE' LAAG IN DE SCHUUR OVEREENKOMT MET RUIM 100 KG 
SCHUURHOOI PER M 2 # N A 4 ETMALEN IS HET HOOI NOG NIET DROOG, 
OMDAT WIJ HET TIJDSVERSCHIL VAN 2 UUR PER LAAG HEBBEN GE-
NOMEN. ER MOET NOG + 8 UUR EXTRA MET WARME LUCHT GEDROOGD 
WORDEN. INCLUSIEF DE TIJD VOOR HET LEEGMAKEN HEEFT MEN DAN 
EEN CAPACITEIT VAN + 60 .100 = 6000 KG SCHUURHOOI PER WEEK, 
ALS VENTILATOR IS NODIG EEN SCHROEFVENTILATOR VAN 
250 M-VMIN, TEGENDRUK 26 MM W.K., DIAMETER 800, TOERENTAL 
+ 1300, ELECTROMOTOR 5 P.K. (TABEL Vl). 
HET GEMIDDELDE OLIEVERBRUIK PER UUR BLAZEN IS 
5,3 KG/UUR (TABEL vit) OF + 8,5 KG OLIE PER 100 KG GRAS. 
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BIJLAGE D 
GEGEVEN: SCHUURGROOTIE 60 M2. 
VENTILATOR 10.000 Wp/UUR BIJ 15 MM W.K.; DEZE VENTILATOR 
VERZET VOLGENS DE GEGEVENS VAN DE FABRIKANT 7000 M3/UUR 
B I J 25 MM w.K. (165 W P / M I N . - 15 MM W . K . EN 115 M-3/M I N . -
25 MM W . K . ) . 
DE VENTILATOR KAN DUS BIJ EEN SCHUUR VAN 60 M 2 EEN 
LUCHTHOEVEELHEID VAN RUIM 150 M 3 / M 2 / U U R LEVEREN (VERGELIJK 
TABEL V l ) , STEL, MEN HEEFT IN DIT GEVAL GEEN BELANG BIJ 
EEN ZEER SNELLE DROGING OF EEN GROTE CAPACITEIT. 
VAST STAAT, DAT DE CAPACITEIT VAN DE VENTILATOR TE 
KLEIN IS VOOR EEN DROGING MET ONVERWARMDE LUCHT. HIERVOOR 
IS EEN LUCHTHOEVEELHEID NODIG VAN 400 M 3 / M 2 / U U R , WAARBIJ DE 
LUCHTWEERSTAND TE HOOG WORDT VOOR DE ONDERHAVIGE VENTILATOR 
ER ZAL DUS IN ELK GEVAL EEN VERWARMING TOEGEPAST MOETEN 
WO R D E N . 
STEL WATERGEHALTE VOORGEDROOGD GRAS 50 %. GESTELD, MEN 
VERWARMT ALLEEN OVERDAG GEDURENDE B.V. 10 UUR. HIERIN VALLEN 
GEMIDDELD 6 UUR, WAARIN DE WATEROPNAME ZONDER VERWARMING 
0,8 GR/KG IS. STELLEN WE BIJ 5 °C OPWARMING DE WATEROPNAME 
OVER DE 10 UUR OP 1,6 GR/KG. 
DE DROOGDUUR VOOR 100 KG SCHUURHOOI PER M2 WORDT 
VOLGENS TABEL V (BIJ 1,2 GR WATEROPNAME EN 24 UUR BLAZEN) 
334 UUR. DEZE WORDT DUS IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ALS 
BRUTO WAARDE! 
WENST MEN 
DAN DIENT DE 
HOOI/M2. 




: 600 UUR = 25 
IN 10 DAGEN 
TE ZIJN 10 
25 
DAGEN. 
BEËINDIGD TE HEBBEN, 
. 100 = 40 KG SCHUUR-
HET OLIEVERBRUIK PER UUR WORDT VOLGENS TABEL VII GEMID-
DELD 1,6 KG, HET OLIEVERBRUIK PER 100 KG SCHUURHOOI ZAL 
VOLGENS TABEL VIM 1 1-j - 15 % = + 10 KG OLIE ZIJN, ALS MEN 
24 UUR PER DAG DROOGT. 
TOTAAL AANTAL DRAAIUREN 10 .10 = 100, TOTAAL OLIEVERBRUIK 
100 .1,6 = 160 KG. 
TOTALE PER LAAG VAN 40 K G / M 2 GEDROOGDE HOEVEELHEID 
SCHUURHOOI 60 . 40 = 2400 KG. OLIEVERBRUIK PER 100 KG SCHUUR-
HOOI 160 = 6,5 KG. 
24 
MEN ZIET, DAT DOOR HET ALLEEN OVERDAG DROGEN EEN 
OLIEBESPARING VERKREGEN WORDT VAN 33 % (ZIJ HET TEN KOSTE 
VAN EEN VEEL LAGERE CAPACITEIT). 
HET OLIEVERBRUIK IS TE LAAG OM DOOR EEN OLIEBRANDER 
GELEVERD TE WORDEN. MEN KAN DENKEN AAN EEN ELECTRISCHE 
VERWARMING. IN DIT GEVAL IS NODIG 16000 K C A L / H OF ROND 
20 KWH/UUR. 
ER ZAL DUS NODIG ZIJN EEN LUCHTVER H ITTER VAN 20 KW. 
DE KOSTEN ZIJN ROND F. 2,- PER UUR OF F. 200,- PER 
LAAG VAN 2400 KG. PER KG KOST DE ELECTRISCHE VERWARMING, 
AFGEZIEN VAN DE AFSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE, 
200 
2400 
,5 CT PER KG. BIJ DROGING GEDURENDE HET GEHELE 
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ETMAAL WORDEN DE KOSTEN, EVENALS DIE BIJ GEBRUIK VAN OLIE, 
HOGER, ZE ZOUDEN DAN ONGEVEER 13 CT PER KG BELOPEN. 
HET BLIJKT WEL, DAT ELECTRISCHE VERWARMING TE DUUR IS. 
IN HET TWIJFELGEVAL VAN DIT VOORBEELD ZOU MEN KUNNEN 
DENKEN AAN PROPA-GAS. DE KOSTEN PER UUR ZOUDEN VOOR ROND 
1,5 KG PROPA-GAS ROND F. 1,- BELOPEN, M.A.W. DE HELFT VAN 
DIE VAN ELECTRICITEIT OF ROND 4,25 CT PER KG HOOI, OF 
BIJ DROGING GEDURENDE HET GEHELE ETMAAL 6,5 CT/KG HOOI. 
NEEMT MEN EEN KLEINE OL I EB RÄNDER, DIE REGELBAAR IS 
VAN 7 - 2 LITER PER UUR, DAN KAN VOLGENS TABEL VII BIJ 
EEN GEMIDDELD OLIEVERBRUIK VAN 4,7 KG/UUR EEN OPWARMING 
VAN 15 °C VERKREGEN WORDEN. 
DROOGT MEN NU ALLEEN 10 UUR PER DAG, DAN IS DE 
WATEROPNAME TE TAXEREN OP 3,8 GR/KG. DE DROOGDUUR WORDT 
DAN (OP BASIS GEGEVENS TABEL V EN TABEL Ml): 
h l . il . ( 1 0 7 + 1 8 0 ) - 300 UUR = 12,5 DAGEN VOOR 100 KG HOOI/M2. 
3,8 10 2 
BIJ EEN TOEGESTANE DROOGDUUR VAN 10 DAGEN MOET MEN DUS 
EEN LAAGDIKTE TOEPASSEN, OVEREENKOMENDE MET 10 .100 = 
80 KG SCHUURHOOI/M2, -]2,5 
AFGEZIEN VAN DE AFSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE WORDEN 
DE BRANDSTOFKOSTEN (1 KG OLIE OP F. 0,13 GEREKEND): 
10.10. 4,7 . 13
 = 1 3 c T pER KG SCHUURH00I< 
60 . 80 
DIT IS AANZIENLIJK LAGER DAN IN DE GEVALLEN VAN VERWAR-
MING MET ELECTRICITEIT EN PROPA-GAS. BOVENDIEN IS DE CAPA-
CITEIT VAN DE BETREFFENDE SCHUUR VAN 60 M2 GESTEGEN VAN 
~ 2 2 = 240 KG SCHUURHOOI PER DAG TOT 4?B = 480 KG SCHUUR-
HOOI PER DAG. 
ALS BRANDER ZOU ER EEN BAKBRANDER GEKOZEN KUNNEN 
WORDEN. 
ZOU MEN DE VERWARMING BEWERKSTELLIGEN DOOR MIDDEL 
VAN EEN ZGN. "HETE LUCHT KACHEL1', DAN ZOU EEN TYPE GEKO-
ZEN MOETEN WORDEN, DAT IN STAAT IS + 7 - 8 KG COKES PER 
UUR TE VERSTOKEN (VOOR 15 °C OPWARMING). HIERBIJ IS HET 
RENDEMENT (BIJ INDIRECTE VERHITTING) OP 5 0 % GETAXEERD. 
MEN STOOKT DAN GEDURENDE 10 UUR PER ETMAAL. 
AFGEZIEN VAN DE AFSCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE ZOUDEN 
DE BRANDSTOFKOSTEN UITKOMEN OP 
.10 . /,5 , = 1 1 CT PER KG SCHUURHOOI. 
60 . 80 























TABEL I IA, PROEVEN TE HOOGKERK. 
^TIJDSDUUR, GESCHIKT VOOR VENTILEREN MET 
ONVERWARMDE LUCHT, 
PER IODE 
15-31 MEI '52 
1-30 JUNI "• 
22-30 JULI " 
13-31 AUG, " 
1-14 SEPT, " 
GEMIDDELD AANTAL 
UREN PER ETMAAL, 
WAARBIJ DE R.V. VAN 
DE BUITENLUCHT LAGER 
























TA3EL M B . TIJDSDUUR, GESCHIKT VOOR VENTILEREN MET 
ONVERWARMDE LUCHT, AFHANKELIJK VAN DE STREEK. 
PLAATS AANTAL UREN PER DAG, WAAROP DE 
RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN DE BUITEN-
LUCHT BENEDEN DE 70 % LIGT IN OE 
VOLGENDE MAANDEN 
DEN HELDER 
DE BI LT 
MAASTRI CHT 

























LUCHT BIJ 24 UUR 
GEM!DDELDE 
OPWARMING VAN DE 









WATEROPNAME DOOR DE 









VERMOEDELIJKE DROOGDUUR IN ETMALEN VAN EEN LAAG, 
OVEREENKOMENDE MET 100 KG SCHUURHOO! PER M2 
SCHUUROPPERVLAK BIJ DROGEN MET ONVERWARMDE LUCHT 














































ORDE VAN GROOTTE VAN DE DROOGDUUR VAN EEN LAAG, 
OVEREENKOMENDE MET 100 KG SCHUURGEDROOGD HOOI PER 
IV|2 SCHUUROPPERVLAK B I J 'DROGEN MET VERWARMDE LUCHT 
(BLAZEN ZONDER ONDERBREKING). 
WATERGEHALTE 
VOORRFDROORD -
GRAS IN % 
LUCHTHOEVEELHEID IN M 3 / M 2 UUR 
350 | 300 250 200 150 


























































































































































































X) = MET VASTE LEIDSCHOE-
PEN 
LUCHTVERPLAATSING M^/MIN. 
STAT.TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 
LUCHTVERPLAATSING M3/MIN. 
STAT.TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 
LUCHTVERPLAATSING M 3/M I N . 
STAT.TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 
LUCHTVERPLAATSING M3/MIN. 
STAT.TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 
LUCHTVERPLAATSING M3/MIN. 
STAT.TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 
LUCHTVERPLAATSING M^/MIN. 
STAT,TEGENDRUK MM WK 
DIAMETER HUIS MM 
AANTAL TOEREN PER MIN. 
ELECTROMOTOR PK 





























































































































































TABEL VII. GEMIDDELD OLIEVERBRUIK IN KG/UUR (REGELBAARHEID 
MAXIMAAL 1,5 MAAL HET GEMIDDELDE, MINIMAAL 0,5 MAAL 




















































































































































































































KG PER 100 KG SCHUURHOOI 
KG OLIE PER 100 KG 
SCHUURHOOI 













40 V5 SO 55 
/uOfaecfrougaf a f OB % 

